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普林斯 顿大学占地 1820 亩 , 哈 佛 大 学 占 地 2300
亩 ; 诺丁 汉大学(含 农学院)占地 3400 亩 ; 同 样 , 剑











摘 要: 创办一流大学是许多高校孜孜以求的目标。办学者要有明确的办学理念 , 要形成自己的办学特色 , 应面向社会找
准自己的生存空间。在现实中 , 中国有些高校在发展定位过程中存在着目标不明确、定位不准等情况 , 尽管涉及诸如高等教育
资源如何分配等社会和学校自身两方面的原因 , 但问题的实质是理想与现实的矛盾、应然与实然的矛盾。

















目 标 ; 在同层次 、同类型院校 中办 出 特 色 , 办 出 水
平, 办出效益, 从而使高等教育体系层次清晰 , 定位















者看重, 主要是向社会和个人提供了高校信息 , 特














道中 , 经常看到一些高校雄心勃勃 , 发誓要做大做
强。众所周知, 法国巴黎高师每年只招收 200 多人,
与国内高校相比 , 规模小得可怜 , 但它却是世界著







不切实际 , 盲目“做大做强”的口号 , 实质上是办学
者心理浮躁的一种反映。主要表现为单科性高校想
变成多科性的 , 多科性的想办成综合性的 ; 师范院
校想变成综合性大学 , 农林院校想摘掉农林的帽




盲目扩展学科领域, 表面上学科的数量上来了 , 但
由于没有相应的办学基础, 新建的学科往往徒有虚




不具有可比性 , 而办学特色却可以因校而异 , 也不
具备完全可比性。高校的发展定位必须依据学校的
个性特征, 形成特色, 发挥优势。其实, 社会并不是
只需要一种人才, 高校要培养的人才也不应是一种
类型的 , 层次也应是多样的 , 高校应以多样化的教
育培养多样化的人才去适应社会多样化的需要。对
国家来说, 单一化的人才培养结构与多样化的人才







如 , 日本的日本大学 , 学生数量近 10 万之多 , 但人
们并不知道它有什么明显的办学特色。[3]再如, 新中
国成立之前的南开大学 , 被公认为是中国私立大学













在中国 , 每一所高校的定位 , 大都是政府规定





























级作为追求的目标, 扩大办学规模、拓展新校区 , 争
取学校升格, 争取博士点、硕士点, 争国家级教学科
研基地, 有条件的上, 没有条件的也上。在如今的高
校里, 博导多了, 博士也多了。可以说, 办学者在此
































态, 而这种应然一旦实现就会变成为一种实然 , 办












[3] 史朝. 中国高等教育的定位及高等学校的发展特色 .http://
www.china.com.cn,2004- 09- 14.
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